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СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ 
ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ БЕЛАРУСЬЮ И УКРАИНОЙ 
 
В настоящее время одним из приоритетных направлений устойчивого 
развития экономики любого государства является расширение 
внешнеэкономической деятельности, а именно экспорта продукции, работ и 
услуг. Учитывая исторически сложившиеся связи, влияние советской 
кооперации, а также географическое положение между братскими народами 
Беларуси и Украины должны развиваться экономические, культурные, 
туристические и другие связи. Как не со своими ближними соседями 
укреплять отношения взаимовыгодной торговли и сотрудничества во всех 
отраслях экономической деятельности. 
В последнее время отношения в сфере внешнеэкономической 
деятельности можно сказать переживают кризис, наблюдается спад экспорта-
импорта товаров, все это негативно влияет на внешнеторговый баланс и на 
благосостояние наших государств.  
Попробуем оценить внешнеэкономическую деятельность Республики 
Беларусь за период с 2010–2019 гг. Данные статистической информации о 
состоянии внешней торговли приведены в таблице [1]. 
Данные, приведенные в таблице свидетельствуют об общем снижении 
внешнеэкономической активности между Республикой Беларусь и Украиной 
в период начиная с 2013 года. Приведенная информация свидетельствуют о 
том, что в 2012 году наблюдался апогей внешнеторговой активности, общий 
товарооборот между нашими странами составлял 7867 млн дол., при этом 
объем экспорта Республики Беларусь был равен 5557 млн дол., импорт из 
Украины также достигал своего максимального значения в 2309 млн дол. 
Можно также отметить, что в среднем экспорт в Украину составляет 10-
12% общего объема экспорта, соответственно импорт из Украины 3,6-5% от 
общего объема.  
Значения удельных весов экспорта-импорта продукции в Украину на 
исследуемом периоде приблизительно неизменно, однако наблюдается 
снижение абсолютных значений показателей внешней торговли, что 
негативно сказывается на общем состоянии экономики наших государств. 
Так внешнеторговое сальдо в большинстве случаев имеет отрицательную 
динамику, это говорит о том, что мы больше импортируем продукции в наши 
страны. Отсутствие многих ресурсов делает нас импортозависимыми, однако 
мы можем и должны выходить на положительный баланс, примером тому 
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25284 41419 46060 37203 36081 26660 23537 29240 33907 32936 
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-9601 -4340 -344 -5820 -4422 -3631 -4073 -4995 -4534 -6405 
в том числе 
с Украиной 
681 2125 3248 2142 2375 1563 1862 2144 2659 2446 
Товаро-
оборот, 
млн дол. 4439 6195 7867 6249 5753 3466 3830 4586 5465 5841 
 
Рассмотрим общие тенденции развития внешней торговли между 
Беларусью и Украиной, динамика внешнеэкономических отношений 
приведена на рисунке.  
Данные рисунка показывают на наличие положительной динамики в 
сфере внешней торговли, однако их уровень находится значительно ниже 
ранее достигнутых результатов. 
Не секрет, что у наших государств есть масса интересов в сфере 
развития внешнеэкономического сотрудничества, однако нерешенными 






Рисунок. Динамика внешней торговли с Украиной, млн дол. США 
 
Говоря о значимости внешней торговли в системе функционирования 
наших экономик и отдельных субъектов хозяйствования, можно отметить, 
что она выступает важным фактором экономического роста наших 
государств: 
- она способствует первоначальному накоплению капитала, развитием 
рынка инвестиций; 
- развивает отношения, связанные с международным разделением труда 
и соответственно способствует специализации наших стран на отдельных 
отраслях, а также производстве отдельных групп товаров и услуг; 
- выполняет функции по привлечению недостающих ресурсов во все 
сферы хозяйственной деятельности; 
- способствует преодолению экономической отсталости отдельных 
отраслей нашего хозяйства; 
- способствует созданию современной структуры производства ввиду 
необходимости экспорта конкурентоспособной продукции; 
- способствует росту уровня жизни населения через развитие 
производственных сил наших стран; 
- способствует нормализации процесса национального воспроизводства 
ввиду возможности накопления недостающих ресурсов через импорт и 
экспорт производимых товаров; 
- глобализационные процессы способствуют увеличению каналов 
внешней торговли, через которые идет обмен передовыми технологиями 
между государствами и соответственно развитие национальных экономик; 
- является источником получения дополнительной прибыли через 
добавленную стоимость на внешних рынках за счет абсолютных и 
относительных преимуществ в производстве того или иного товара; 
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- способствует экономии средств через импорт товаров, которые 
экономически нецелесообразно производить внутри страны; 
- усиливает роль инвестиционной деятельности и соответственно 
увеличивает возможные прибыли; 
- влияет на процесс перераспределения между странами национального 
дохода и формирования национального богатства наших стран. 
 
1. Интерактивная информационно-аналитическая система / Национальный 
статистический комитет Республики Беларусь. Минск, 2020. URL: 
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АНАЛІЗ ПОТОЧНОЇ КРЕДИТОРСЬКОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ ЗА 
РОЗРАХУНКАМИ З БЮДЖЕТОМ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЕЛЕМЕНТ 
МЕНЕДЖМЕНТУ ПІДПРИЄМСТВА 
 
Господарська діяльність підприємств обумовлює  потребу в проведенні 
комплексного аналізу заборгованості перед кредиторами (в т.ч., перед 
бюджетом за податками та обов’язковими платежами) з метою оптимізації 
обігових коштів шляхом удосконалення системи розрахунків: сучасній 
системі менеджменту організації підприємницької діяльності притаманні 
динамічний характер, необхідність ефективного контролю і прийняття 
своєчасних виважених управлінських рішень стосовно стану розрахунків та 
заборгованостей, причинно-наслідкового зв’язку таких показників. 
Кредиторська заборгованість – заборгованість суб’єкта, що виникає в 
процесі здійснення його звичайної діяльності. ЇЇ можна також розглядати як 
фінансову угоду між двома суб’єктами господарювання, в якій одна сторона 
тимчасово позичає комерційні кошти для товарно-грошового обігу, а інша – 
зобов’язується повернути грошовий борг у вказаний термін [1]. 
В розрізі статей Звіту про фінансовий стан розрізняються такі види 
поточної заборгованості: поточна кредиторська заборгованість за 
довгостроковими зобов’язаннями; поточна кредиторська заборгованість за 
товари, роботи, послуги; поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками з бюджетом; поточна кредиторська заборгованість за 
розрахунками зі страхування; поточна кредиторська заборгованість за 
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